








A Research about the Curriculum Development Based on L必













































































































































































は，始めてγ英語で rEducation of life， 

















































































































































T : rよし，それでは科学の授業で、ゆっくり討論 i
くれる?J





























事前の準備 :A 顕微鏡;B 水鉢 ;C 子
S : rなにもないよ。J
























~ ~~i:f な水はきれいか ?J







S : r沈殿法，煮沸法・・・ J
S : r蒸溜法・・・ J






































A 缶は一つ直径33ミリ ;B 炭は4キロ;
C 砂は7.5キロ ;D 砂と石は各7.5キロ;
E スポンジは一つ :F シュロは六つ;
② 材料を集める方法:
A 缶は市場で買う ;B 石と砂は市場の近くで
拾う;












1 缶一つ，五角;2 炭 4キロ，五角五
分;
3 砂と石 市場の近くにある建築現場からも





















T : i流れてくるのは確かだけど，前と同じに縁 。
にそって落ちるよ，どうすればいいの?J
S : i竹のパイフを入れよう。J






























































































S : ic君，わたしたち四人でやろうよJT: i石
を洗うのは誰だ?J





























































































































































う一つは周洪字氏の 1893年 11月 10日説で
ある。中国において、従来の定説では、陶行
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いる。その「死んだ教育Jから「活教育」に
戻らなくではいけないと，彼が主張した。「真
をとり偽を去ることを決意することが，生へ
の道に踏み出す第一歩である。偽知識を買い
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